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Week 1 (12 April 2010) Introduction to Human Security and Development (Dr. Ueda) 
Week 2 (19 April 2010) What is poverty?: Definitions and measurement (Dr. Ueda) 
 
Theories of Development and Human Security 
Week 3  (26 April 2010)  Development Theories 1: From Modernisation to Marxist approaches to development and 
neo-liberalism (Dr. Ueda) 
Week 4  (10 May 2010)   Development Theories 2: Postmodernism and “impasse” (Dr. Ueda) 
Week 5  (17 May 2010)   Development Theories 3: Alternative development: “Gross National Happiness” (Dr. Ueda) 
Week 6  (24 May 2010)    Human Security and Human Development (Dr. Ueda) 
 
Academic writing 
Week 7  (31 May 2010) How to read and write well. (Dr. Ueda) 
 
Human security and Development issues 
Week  8  (7 June 2010)    Conflict, reconstruction and peace building (Prof. Kurimoto) 
Week 9  (14 June 2010)    War, refugees, hunger and emergency humanitarian assistance (Prof. Kurimoto) 
Week 10  (21 June 2010)   Gender mainstreaming (Dr. Ueda) 
Week 11  (28 June 2010)   Rural development (Dr. Ueda) 
Week 12  (5 July 2010)    Globalisation and local responses (Dr. Ueda) 
Week 13  (12 July 2010)   Service provision (Dr. Ueda) 
Week 14  (26 July 2010)   Development aid (Dr. Ueda) 
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??????????????????? 
2011? 2? 4?? Open Forum, Pilot Project for Osaka University Overseas Field Study Program in Palau? ???
????????Palau Community College? 
????? 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????I???????? 
????????????????????????????????????????I???????? 
??????????????????????????????????I? 
????GLOCOL????????????????????????????????????????I? 
????GLOCOL?????????????????????????????????????????I? 
????GLOCOL??????????????????????????????I? 
??????????????????????I? 
??????????????????II? 
??????? 
2010? 7? 15??20???????????????????????????????????????????
??????????????? 
2010? 8? 7??15????????????????????????????????????????????
???????? 
2010? 8? 20??27????????JICA?????????????????????????????????
????????????? 
2010? 9? 30??10? 14?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? 
2010? 1? 12??20?????????????????????????????????? 
2010? 1? 30??2? 5?????????????????????????????? 
2010? 3? 16??22???????????????????????????????????????????
??????????????????? 
????????????? 
?????????????? 
Palau Association for Japanese Government Scholars ?????????????? 
?????????? 
???????????????????????????????????????????????? ?? 
???????????????????????????????????? ?? 
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
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?????????? ???? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------???????????? 
?????????????????????????1993?????????????????????????1995???
??????????????????????????2001?????????????????????????2002?
??????????????University of the Thai Chamber of Commerce????????????????2007-???
????????????????? 2002??????????????????????????? 
 
?????? 
[????????????] 
1995???????????(?????????)???? ??????????????????? 
1997????????????? ??????24 ??????????163-77. 
1998????????????????????????? ????????19: 233-47. 
2001???????????????????????????????????????? ????????????
????????? 
2002?????????????????????????????????4: 155-68.  
 
?2010???????? 
????? 
2011? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????GLOCOL? 
???????? 
2010? 10? 22?? ???????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????? ? 3 ??????? ????
??????????? 
2011?1?21?? ??????????????????????????????????? ? ??????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ??
????????????????? ???????????????????? Jasmin City 
????????????? 
2010? 9? 10??11?? GLOCOL????????????????? ? ? ?Information, Journalism and Media 
Literacy???????? ????????????????????????????????????  
2010? 9? 20??21?? GLOCOL??????????????????????????? ?The Prevention of 
Infectious Diseases: Policy and Practice???????? ?????????????????????????
???????????????????????????  
2010 ? 9 ? 24 ?? ????????????????????????????????? ?????????? 5
???????????????????? ???? ??????????? 1 ????????????????
??????????????????? ?????????????? 
2010 ? 9 ? 27 ?? ????????????????????????????????? ?????????? 5
???????????????????? ???? ??????????? 2 ???????????????
???????????????????????? ???????????????????? 
2011 ? 1 ? 21 ?? ????????????????????????????????? ?????????? 5
???????????????????? ???? ??????????? ? 3 ?? ????????????
????????????????????? ? ??????????????????????????????
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2011? 3? 12??13?? GLOCOL????????? in ???????????????????????????
??????????????????????????——?????? Ethnic Minorities and Local 
Community in the Age of the Globalization: Interactions and Networking?? ??Fr. Harry Thiel Memorial Hall 
Chiangmai, Catholic Mission Center, 5/3? Soi 12 Charoen-Prathet Rd., A.Muang Chiang Mai, Thailand.?   
??????? 
2010? 11? 3??4?????JICA?????????????? 
2010? 11? 10??14?????????????????????????? 
2010? 11? 15??20?? ??????????????????? 
2010? 11? 20??25?? ???????????????????????? 
2010? 12? 1??18??????????????????????????????? 
2011? 1? 15??19?????FIELDO???????????? 
2011? 2? 22??3? 3?? ????????????????????&A?????????????????? 
2011? 3? 11??18?????FIELDO????????? 
?????????????????? 
????????????? B????????????????? ???????????????????????
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?????????????A????????????????????????? 
?GLOCOL???? 
?????????????????????????????????????????? ???? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????????????? 
???????????????????1998??????????????????????????2000????????
??????????????????2004????????????????????2001-2004????????????
?????????????2004-2006????????????????????2006-2007???????????????
?? 2004????????????? 
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[????????????] 
2002 ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????, pp.5-22. 
2004 ???????????????????9.11??????????????????????????????? 
2006 ??????????????????????????????????????????????1: 78-89. 
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????? 
2011?????????????????????????????????? http://www.kazankai.org/asia.html??
2011? 3? 18?? 
2011????????????????????????????????????????????????????
?http://www.kazankai.org/asia.html??2011? 3? 31?? 
2010???????????????????????????????????????????????????
2010? 12??http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/dp2010-21fukuda.pdf. 
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2010????????????????????????????????????????????????2011?
1??pp.89-110.  
???????? 
2010?5?25???????????????????????????????: R. Jackson???????????
? 8???????????????????????????????? 
2010? 8? 27?? ?????????????????????? ? 4?????????????????????
?????????? 
2010? 10? 22?? ??????? ??????????????????????????????????? ILC
?????????????????????? 
????? 
???????????????????????????????????????????????I? 
??????????????????????????????????????I? 
????????????? 
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??????? 
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????????????????????????????????? 
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?????????????????????????????????????????????? 
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????????? 
??JICA???? 
 
??????????? JICA????????????????????????? 2007? 2?? JICA??????
????????????GLOCOL??????????????????????????? 
 
???????????????? 
JICA ???????????????????????????????????????????7 ? 26 ???
GLOCOL ???????????????????????????????????????????????????
???????11? 12????????????????????? JICA???????????OB ????????
??????????????????? 
 
?2010? 7? 26????16:20?17:50 
?????????? ????C? 402?? 
?????? 
? ?1?????????????????????????????????????? 
? ?2?JICA ???????????? 
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???????????  
?????? 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
 
??JICA?????????????????
????????????JICA?????????????????????????????
??????JICA?????????JICA?????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
?????????????GLOCOL ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
2010?????????????????????????????????????????
1 ??????????????????? 1 ????????? 1 ??????????JICA
????????????????????????????????????????????
????????????????? 2010? 8? 16??9? 3??9? 6??30??8? 23?
?9? 10?????? 
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????GLOCOL ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? 
? ????GLOCOL?????????????????????????????? 1??????GLOCOL?????
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????????????????????????????????????????GLOCOL????????????
?????????????????????GLOCOL ??????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????GLOCOL ??
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? 9??????? 2??????? 5???????????????? 4?????? 15???
? 12???????????????????? 7???? 1????????????? 1????? 2????????
?????????????????????????????????????????? 12?????? 
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(1) ??????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????????? 
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???? 1-1??????????? ???????????????????? 
?????????????? ??????????????? ??????? 
? ?????????????????? 
?????B??????????????????????????????????????????????
???/??????????????????? 
???????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????
???????? 
???????????????????????????????NPO ??????????????????
??????? 
????????????????AASO??????????????????????????? 
11:30-12:00 
???? 1-2??????????????????? 
12:45-13:00 
???? 1-1 ?????????????????????? 
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???? 2-1?????????????????????????? 
A????????????????????????? 
B?????????????????????? 
C??????????????????????? 
D???????????????? 
E???????????????????? 
16:00-17:20 
???? 2-2???????????????????????? 
17:20-17:30 
???????? 
18:30-21:00 
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???????? 
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??????????????????????????? 
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???????????????? ???????????? 
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??????????????? 
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??????????????????????????????????????????????????????GLOCOL
? 2009????????????????????????????????????????JICA???????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????
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? GLOCOL????????????????????????????????????????????????2010
? 10? 19??????? 5???????????????????????(FIELDO)?????? 2010??????
????GLOCOL?????????????????????????????FIELDO??????????????
?????????? pp.9-10?? 
 
?? 5?? ??????????????????????? 
 
[??????] 
2010? 10? 19????????????? ?????? 
 
[??] 
???2010??????????????????? 
?????????????????????????? ?????????????????? 
??GLOCOL????????????????? 
??2010??GLOCOL????????????????????? 
 
?????????????? 
?????? ????GLOCOL??????? 
??????GLOCOL?????? 
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????????????????? 
?????????????? 
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??????????????????? 
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??GLOCOL???????? 
 
GLOCOL?????????????????????????????????????? pp.19-27?????????
???????????????????????????????????????????????? 
? ????????? 47?????????????????? 41????????????? 23??????????
?? 19????????????????????????????? 
??????????????? 24???GLOCOL???????????????????????????????? 
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????????????????????????????
??????????????????????????????????
 
??????????????????????????????????????GLOCOL?????????????
????????????????????????????????????????????????????????
GLOCOL????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
2010 ??????????GLOCOL??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????http://www.phs.osaka-u.ac.jp/soshikiteki/rishu.html?? 
????????????????GLOCOL????????2??????????????????????????
??????????2010?10?25????????pp.129-130??????2????????????????????
??????????????-??????????????????????????????????2010?10?26?
????????http://www.phs.osaka-u.ac.jp/soshikiteki/Student%20forum%202010.pdf??????? 
? GLOCOL?????GP????????????????????????????????????????????
?????????????????2011?????????? 
 
 
????? 
 
????????????????????????????? 
GLOCOL ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????GLOCOL ?????????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????????????????????????SATREP??GLOCOL
??????? 2????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????2????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????(???????)?????
??????????? 2??????????????????????????????????? 
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??????????????????????????? / GLOCOL?? 
?????????????????????????????GLOCOL? 
???????????????? 
????????????????? 
?????2011???? 2015?? 
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????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
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??GLOCOL?????????????????? 
? ??????GLOCOL???????????????????????GLOCOL?????????????????
?????????????????????????????GLOCOL ?????????? GLOCOL ???????
????????????????????????????????????????????????????????
????????JST/JICA ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????NEDO?JST?????????????????????????
?????????????????????????GLOCOL?????????????????GLOCOL?????
????????????????????????????????????????????????????????
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????GLOCOL???????????????????????????????????????????2011??
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? GLOCOL??????????????? JICA??????????? GLOCOL????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ???2009??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????GLOCOL BANGKOK SEMINAR SERIES????????????
?????????????????????????????????????pp.110-113???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????
????????????????NGO??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????? 
???????????????????????
?????????????3???????????
?????????????????????????????????????????????SWING????????
??????????????????????????????????????4??????????????????
??????????11?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????NGO?
?????????????????????????????????????????????5???????????
?????? ?????????????????pp.114-115??????????????????JASSO???????
?????????????????????????????????????????????????????????
GLOCOL??????????????????????????????????pp.13-14??????????????
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? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????2005 ? 7 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????2007 ? 9 ???????
??????????????????????2008???????2009????????????????? 
? GLOCOL ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????2010???????9? 25???? 26?????????????????
???????????GLOCOL????????????2010? 12? 19?????????????????????
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?
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GLOCOL??2007? 10????????????????Japan Consortium of Area Studies, ?? JCAS?????
??????????????2011? 3????JCAS ??????????????????????NGO/NPO???
???????????? 92??????????????????????????????????????????
?????????????????JCAS?????GLOCOL??? 8??????????????????????
??????????2008????GLOCOL?????????????????? 2??GLOCOL?????????
????2010???????????????????????????? 
2010???GLOCOL? JCAS????????????????????????? 
 
[???????????????????] 
?????????????????????????????????????????????2011?1?29?? ?
???????? pp.83-85? 
JCAS?????????????ASEAN??? 19??????????????2010? 11? 3?? ????? 
?????????????????????????????????????????2011? 3? 22??23??24
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D.Dijkzeul, J. Herman and D. Hilhorst, Eds., ‘Social Dynamics of Humanitarian Action’ Disasters (Special Issue, 
April 2010); 
D. Dijkzeul en J. Herman ed., Humanitaire Ruimte. Tussen onpartijdigheid en 
politiek (Humanitarian Space: between Impartiality and Politics) (Gent 
University Press; December 2009) 226 p.; 
J. Herman, “The Dutch drive for humanitarianism. Inner origins and 
development of the gidsland tradition and its external effects”, International 
Journal (Autumn 2006), pp. 859-874. 
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Negotiating Choices on Japanese-Filipino Children’s Education in Japan:  
The Perspective of Filipino Housewives 
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Ivie Carbon Esteban (Senior Lecturer, UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia) 
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?ni minsan, hindi kami lumabas bilang isang pamilya…” 
?wala akong kain, tagal kong pumila kasi nasa waiting list ang anak ko…” 
Language is a medium of negotiation. Among couples who come from different linguistic and cultural backgrounds, 
differences in negotiating strategies are probably the least explored. Within the domain of language and gender, 
some patterns have already been established, discourse strategies mapped, and patterns of talk investigated. This 
paper on Filipino spouses’ negotiating choices explores the complexity of mixed marriage in terms of decision-making 
concerning their children’s education. It argues that Filipino spouses have the potential for reframing their identities 
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as wives and mothers to reach their communicative goals. However, in the 
context of their children's education, they accommodate their Japanese 
spouses' decision. Obviously, one presumes that the primary reason is the 
Filipino spouse's subordinate status over her Japanese husband, who is the 
head of the family. However, it can also be argued that the 
dominance-subordination paradigm in negotiation between husband and 
wife is also influenced by the Filipino spouse's educational attainment, 
employment history, and nature of relationship prior to marriage. 
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Social determinants of health from the UK perspective, and how it might translate to the 
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Dr?ERIC J. BRUNNER (Department of Epidemiology and Public Health, University 
College London (UCL)) 
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Health inequalities have been important in research and policy in the UK for 
several decades. Descriptive and analytical evidence on health inequalities in 
the UK will be reviewed, drawing on official statistics and cohort studies. Some 
thoughts on the changing Japanese public health context will be presented as a 
stimulus for discussion. 
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??????????????????????????????????????????????????????
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2010? 7? 9???????????????????? 
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??????????????????????GLOCOL????????? 
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???OSIPP?????????? 
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???? 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????Acting Director ???????????????????
?????????? 
???? 
???OSIPP?????????? 
???GLOCOL 
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?JCAS???????????? 
ASEAN??? 19???????????? 
 
????? 
?? ?????????????????? 
????????????????????????????? 
????????????????? 
????????????????????? 
????????????????????? 
?? ??????????????? 
???????? 
2010? 11? 3?????????? 
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??????? 
???? 
????????????? 
???? 
?????????????????????????????????????????????GMS? 
????????????????????????????????????????????? ? ??????? 
???? 
??????? 
??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? ? ???? or ???????? 
??????????????????????????????????????????????????????
????? 
?????????????????ASEAN?????????????????????????????????
?????????????????? ?? 
????????????????????????????????? 
???????? 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 
???? 
90????????????????????????????????????????????????2010?
1????ASEAN6??????????????ACFTA?????????ACFTA????? 19????????
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?????????ASEAN???????????????????????????????? ASEAN?????
???????????ASEAN ????????????????????ASEAN???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????ACFTA?????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? 
???? 
?????????????????????GLOCOL???????????????????????????
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? 1?? ????????????? 
? ? ? ?????????????????? 
? ?????????????????? 
? 2?? ???NGO???????????????? 
? ???????????? ??????????????????????? 
? ????????????????????????????????? 
? 3?? ??????????? 
? ?????????????????? 
???? 
? ???????????????????????????????????????????????? 
???????? 
???? 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??2007???????? 
*JCAS??????? ???????????? 
??????????????????????????????2010? 11??????????????????
??????????????????????????? 
???? 
???JCAS??????? ?????????????GLOCOL????????????? 
 
 
?International Conference?  Vulnerable Filipino Migrants in Japan 
 
???????? 
? ? 2011? 3? 19??20???????????? 
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???? 
? ? ???GLOCOL??????????????????????????????????? 
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???21????? 
???GLOCOL??????COE???????????? 
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?????InfiniteBio???????????????????? 
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2010? 9? 29????????????????? ???????? 
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??????? 
? 1? 
?????????????????? 
??????????????????????????????????????????? 
CLIC?????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 
?????InfiniteBio???????????????????? 
? 2? 
????????????????????????????? 
????????? ???????????????????????????????????????????? 
?????GLOCOL?????? 
????????????????????????? ??? 
???????CLIC?????????????????????? ??? 
??????????????????? ????? 
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???????????? 20 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????CLIC???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 36
????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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???? 
??????????????????????CLIC? 
???GLOCOL 
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?????????????????Shake Forward!? 
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2011? 1? 25?????????????????A? 1F????? 
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?????? ????? 
???? 
??????????? 
???? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 21
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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?GLOCOL????????? 
??????????????????????? 
 
????? 
Kuan-Hsing CHEN????? 
???????? 
2011? 2? 5?6????????????????? I ??????????? 2???
??? 2 
???? 
?? 
?????? 
Kuan-Hsing CHEN????? 
Institute for Social Research and Cultural Studies, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan We have 
invited Prof. Chen as a speaker. He is well-known scholar for his "Asian" Cultural Studies and theorist cum activist 
for Deimperialization. He will give a special lecture on these topics with introduction on his newly published book 
"Asia as Method"(Duke University Press, 2010), Feb., 5-6. All who are interested in this topic and his energetic 
activities are warmly welcome. Host: Study Group on Diaspora of ethnic minorities and indigenous people, Osaka 
University. 
 
???? 
???GLOCOL??????????????????????????????????????? 
???????? COE???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
 
?Programme for Research Methodology Workshop 
 
????? 
Dr. Tashi Samdup????????????????????????? 
Dr. Pema Wangda????????????????????????? 
?????GLOCOL??????? 
?????GLOCOL??????? 
???????? 
2011? 3? 9??12??????????? 
???? 
?? 
??????? 
9 March 2011 
10.00 - 10.45  Opening 
11.00 - 12.20    Social Research Method 1: An introduction 
14.00 - 15.15 & 15.40 - 16.20   Basic Statistics using Excel 
10 March 2011 
10.00 -11.30  Social Research Method 2: Collecting data I 
11.50 - 12.40   Social Research Method 3: Collecting data II 
14.00 - 15.00  Social Research Method 4: Evaluation and analysis of data 
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1520 - 16.20   Preparing for the practical session 
11 March 2011 
Practical session in Kasadrapchu area. 
12 March 2011 
09.00 - 11.00  Preparing for presentations 
11.15 - 13.00  Presentation 1 
14.00 - 15.00  Presentation 2 
15.15 -16.00  Presentation 3 
16.00 - 16.45  Closing 
Evening      Closing Dinner (Time and the venue to be announced) 
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?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????Council of RNR Research Bhutan??GLOCOL??????????? 
???? 
? ? ???GLOCOL??????????????????Council of RNR Research Bhutan? 
 
 
?Effective Use of Bio-resources in Southeast Asia 
 
????? 
Prof. Fujiyama Kazuhito (International Center for Biotechnology, Osaka University) 
Dr. Vu Ngoc Long (Vice director of Institute of Tropical Biology (ITB), Director of Center for 
Biodiversity and Development (CBD), Vietnam Academy of Science and Technology 
(VAST)) 
Prof. Dr. Phan Van Kiem (Director of Personnel Department, Vietnam Academy of Science 
and Technology (VAST), Head of Department of Structure Research, Ins. Marine 
Bio-Chemistry (VAST), Senior Researcher of Institute of Natural Products Chemistry)  
Dr. Nguyen Hoai Nam (Vice director of Institute of Marine Bio-Chemistry (VAST)) 
Dr. Aparat Mahakhant (Thailand Institute for Scientific and Technological 
Research (TISTR)) 
Prof. Miyake Jun (Graduate School of Engineering Science, Osaka University) 
???????? 
2011? 3? 10???????? 3F 
???? 
?? 
???? 
GLOCOL????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? GLOCOL??????????JST/JICA???????
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?????????? 
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? ???GLOCOL????????????????????????? 
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?? ???JICA?????????????????????????????? 
???????? 
2010? 6? 4????????????????501?? 
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??????? 
??????? 
????????GLOCOL??????? 
? ? ????? ???????????????? 
? 1?? ??????????????????????????? 
?? 1? ????????????????????? 
??????????????????????????? 
?? 2? ??????????????????????? 
???????NGO???????????????????? 
????? ?????CODE?????????????????? 
? 2?? ?????????????????? 
?? 3? ????JICA?????????????????????????????? 
?JICA????????????????????????????????????????? 
????? ????GLOCOL??????? 
? 3?? ??????????? 
?????? 
????????????????????? 
???? 
???? 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
??????? 2???????2010? 4?????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
???? 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????GLOCOL 
?????????????????????????????????? 
 
 
???????????????? 
The Osaka public health symposium: social determinants of health in Japan 
 
???????? 
2010? 7? 20??22?????? 
???? 
??? 
??????? 
?????? 1???????????????? 
??????? ??????? (Closing the gap) 
Prof. Sir Michael Marmot ?Director, International Institute for Society and 
Health, Professor, University College London ? 
??????? ????????? (Responding to health inequities ) 
Dr.Jacob Kumaresan ?WHO?????????? 
?????????????????????? 
??? Professor? Sir Michael Marmot (UCL)  
? ? ? 1.?????????????????????? 
? ? ? 2.???????????????????????? 
???????????????????? 
???Dr.Eric Brunner?UCL) 
? ? ? 1.???????????????????? ???????? 
? ? ? 2.?????????????????????????????????????? 
? ? ? 3. ???????????????????????????????? 
?????? 3????? 
????? ???????? 
? ? ? 1.???????????????????????????????? 
? ? ? 2.????????????????????????? 
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???? 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 19 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
???? 
???????????????GLOCOL?UCL Department of Epidemiology & Public Health 
 
 
?Osaka University Forum 2010 
Globalization and Conflict: Entanglement between Local and Cosmopolitan Orientations 
 
????? 
-Professor Junji Koizumi (Trustee and Vice-President, Osaka University, Anthropology) 
-Dr Joost Herman (University of Groningen, International Humanitarian Law) 
-Professor Eisei Kurimoto (Osaka University, Anthropology) 
-Professor Dr Jaap de Wilde (University of Groningen, International Relations)  
-Professor Dr Rien Segers (University of Groningen, Japan Studies) 
-Professor Kazue Muta (Osaka University, Sociology) 
-Professor Wolfgang Schwentker (Osaka University, Intellectual History) 
-Professor Mohamed Salih (International Institute of Social Studies, Anthropology) 
 
???????? 
2010? 9? 28??30??Academy Building, University of Groningen, The Netherlands 
Jointly Organized by Osaka University and University of Groningen 
???? 
?? 
???? 
The forum aims to open up new spaces for international academic 
dialogue on globalization and conflict. In today’s world we experience an 
enormous number of social, cultural and linguistic-ethnic conflicts. 
Particularly since the breakdown of the Cold War power balance, these 
conflicts have occurred and continue to occur at various levels from the 
micro to the macro, namely as part of people’s everyday lives, as well as 
part of regional, national and international confrontations. Conflicts are 
now ubiquitous, from the effects of which none of us is free. 
The present forum is an attempt to tackle this contemporary universal 
predicament by focusing on entangled relationships between 
cosmopolitan orientations that are becoming apparent in parallel with the 
process of rapid globalization, and local, parochial orientations that are 
emerging at the grassroots as reactions against globalization from above. 
???? 
???Osaka University?Global COE Program, “Conflict Studies in the Humanities”?GLOCOL?Groningen Centre 
for education and Research?Department of International Affairs?University of Groningen?Humanitarian Action 
NOHA?Globalisation Studies Groningen?Center for Japanese Studies?Office of the University International 
Relations 
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???????????????????? ? 2????????? 
?????????????????????????? 
 
? ????? 
?? ???????????? 
Nuttanan Sinchaipanid????????????????? 
Varapat Pakpeankitvatana?????????????????? 
Vu Phong Tuc???????????????????????? 
Dang Ngoc Chanh?????????????????????? 
? ???????????????????????????? 
? ??????????????????????? 
???????? 
2010? 10? 25??????? 2??????? 
???? 
??? 
??????? 
(1)? ????? 
???????????????? 
(2)? ????????????? 
?????????????? 
(3)? ???????????????????? 
?????GLOCOL????? 
?????GLOCOL?????? 
(4)? ???? 
?? ???????????? 
??????????????????????????????????????? 
?Endocrine Disruptors as Unknown Risk in Aquatic Environment: Focusing on Environmental Retinoides? 
??????????????????????? ??????? 
(5)? ???? 
Nuttanan Sinchaipanid????????????????? 
?Drug residues in food and current regulations.? 
Varapat Pakpeankitvatana?????????????????? 
?Management for food safety from farm to table.? 
Vu Phong Tuc???????????????????????? 
?The situation of water pollution and arsenic contamination of some Provinces in the North of Vietnam.? 
Dang Ngoc Chanh?????????????????????? 
?Water treatment and safe water strange in the the Mekong delta, South Vietnam.? 
? ???????????????????????????? 
??????????????????????? 
?Transformation and Contamination of traditional food due to industrialization in China.? 
? ??????????????????????? 
??????????????? 
?Food security in Contemporary China? 
(6)? ????????????? 
???????????????????????????? 
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(7)? ?????  
???? 
???????? / GLOCOL? ??????????????????????????????????????? 
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??????????????????? 
?????????????????? 
??? ?????????? 
???????????????????? 
????????????? 
????????????????FASID)? 
???????? 
2010? 12? 18??TKP?????????????? EAST??? 1 
???? 
??? 
??????? 
???? 
? 1?????????????????????30?? 
? ? ? ?????GLOCOL? 
? 2????????????NGO??????45?? 
? ? ? ??????????????????? 
? ? ? ?????????????????? 
? ? ? ??? ?????????? 
? 3?????????????????????????????? 
????? 
? ??????????????????????????GLOCOL??????????????????????
??????????FASID)? 
???? 
???? 
2011 ? 1 ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? 
6??? 2005? 1?????????????????????NCP?????????????SPLM????
?????????????????22 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
6????????????????????????????????????????????? 6??????
???????????? 
?? 6??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 6????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?NGO?????????????????????????????????????????????????
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2011? 3? 17??18??????????????????? 2F 
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???? 
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?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????GLOCOL ? 2009 ?????????(???????
???????????????????)?????????????
?(????????????????GLOCOL ???????????
?????)? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 
???? 
???GLOCOL????????????? 
???????????????? 
 
 
?????? ???????????????
? ?????????????????????
?
?????????
? ? 2011? 3? 22??24????????????????? 6F????? 
???? 
??? 
??????? 
2011? 3? 22??????????????????????? 
? ? ? 1) ?????????????????? 
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? ? ? 2) ?????? 
? ? ? ???????????????????????????  
? ? ? 3) ?????????? 
? ? ? ? ???????????????? ??????????????? ?????? 1??  
? 4) ?????????????? 
? ? ? ? ?????????????????????????? ???? 
? 5) ????????????????? 
? ? ? ? (?????????????????????????)?  
2011? 3? 23????????????????????????? 
? 1) ???? 
? ? ??????GLOCOL??????  
? 2) ???? 
? ? ?????GLOCOL?????? 
? 3) ???????????????? 
? ? ?G.????????????????????? ???  
? 4) ????????????????? 
? ? ?T.???????GTE Entertainment ??? 
? 5) ?????????????????????????????? 
? ? ?G.????????????NGO?????????????? ???  
? 6) ??????????  
2011? 3? 24???????????????????????? 
? 1) ????????????????? 
? ? ?????????????????????  
? 2) ??????????????????????????? 
? ? ?????????????????????? 
? 3) ???????????? 
? ? ?D.??????????????????????? 
? 4) ?????????????????????? 
? ?  ?D.????????????????????????????????????  
? 5) ?? 
? ? ?????????GLOCOL????? 
???? 
????????? ??????????????????????????????
?????????? 3?10????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
?????
???GLOCOL 
????????????????????????????????????????JCAS? 
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??? ??????????????????????????? 
??????? 
????????????????????????????? 
?????????????????????????? 
????? 
?????????????????????????????????? 
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????????????????GLOCOL???? 
???????????????????????? 
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???GLOCOL?????????????COE?????????????????????? 
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??????? 
?????? 
??????????????? 
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??????? 
? ? ? ??? ???????????????? 
? ? ? ??????????????? 
????????? 
????????????????????????????? 
? 1? ??????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????? 
? ??? ????????????????????????????????????????????? 
? ? ? ?????????? 
?????? 
??? ?????????????? 
? 2?? ???????????????????????????? 
??? ?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
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??? ??????????????????????????????????????????????? 
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